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シスターフッド大会 〈ウー 7 ンズハウス〉
手話て話そうよ 〈ホー キ星〉
イングリッシュ・フォー ・フェミニスト (毎週木曜)<ホー キ.星〉
労働分科会「雇用平等法ガイドラインの検討Jく行動を起こす女たちの会〉
例会 〈あごら武蔵野〉
r 1. 28政治が変われば女が変わる+一語ろう女たち一一Jの反省会 〈政
治を変えたい女たちの会〉










教育分科会 「数料 II~チ エ， 7 の検，，-tJ ({HJJを起こすkたちの会〉




女のうた 山本ともこ予約 1000内〈ホーキ 1('、
例会 〈あごら ~tiflょi立〉
手話で話そうよ くホーキ Ii)
女の体を自立を考える I:'l'f'めだかク '1 ニッ 7 の t肝さんを II~ んでーー
「憲法30年と男女平等Jrli 1 i)}校・大脇雅 fほか 1本jl'，，1{七述fT会〉
r1978年国際錫人年中央大会J(rl'央大会実行委!i会〉
あごら19号編集会議「女にとって子どもとは」
わたしたちに未来はあるか f反公害・女集会J 洗剤から!瓜 IリJまで
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